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「うえに」 複合辞 格助詞 場所の「ニ」 
 










(1) 彼はフランス語ができるうえに、ドイツ語も堪能だ。           (田中 2001：259) 





















(3) 彼はフランス語ができるうえに、ドイツ語も堪能だ。           (＝(1)) 
(4) あの店は値段が高いうえに、サービスも悪い。          (田中 2001：260) 







   →気温が高いうえに、湿度も高い。 
(7) *寿司のうえに、てんぷらまで食べた。 





(8) 放射性元素の発見は自然科学のうえに大きな変革を与えた。        (＝(2)) 
(9) 季節風は日本人が生活を送るうえに大きな影響をもたらしてきた。 
(10) 病がなおっていくうえにも各種ビタミンの補給は必要である。  (田中 2001：261) 















(11) 努力のうえにも努力を重ねて、今日の地位を築いたのだった。    (田中 2001：261) 

















(13) a. 季節風は日本人が生活を送るうえに大きな影響をもたらしてきた。     (＝(9)) 
b. 季節風は日本人の生活に影響を及ぼした。            (馬場 2005：29) 
(14) a. 病がなおっていくうえにも各種ビタミンの補給は必要である。         (＝(12)) 
b. 治療にも各種ビタミンの補給は必要だ。                   (馬場 2005：29) 
 
 証拠を挙げている分、馬場(2005)の方がより説得性が高い。しかし、「格成分的な用法」







































のであった。(K)                                      (長谷部 2013：70) 
 
 これらを、動作が行われる際の＜領域＞や＜基盤＞など、場を設定する役割を担う用法














 以上の先行研究を簡略にまとめたものを表 1 に示す。 
 
表 1 先行研究における「うえに」と「に」の捉え方8 
 用法① 用法② 用法②における「に」の捉え方 
田中(1999、2001) 接続助詞 接続助詞 格助詞 
馬場(2005) 接続助詞 格成分的な用法 助詞 
























                                                        
8 「複合辞」の捉え方、観点は一様ではないが、先行研究での捉え方をまとめたものとして示しておく。
なお、名称は先行研究に従う。 





(19) 脊柱の研究にもとづくと、神経活動のうえにおきる多くの故障は、椎骨と椎骨との  







前提にしていた。                    『フーコーの思想 2001』 
(21) 一見自明なようにみえる平行線の公準が、ユークリッドにはそうは思えなかった。
だからこそ彼は、これを公準の中に加え、その仮定のうえに彼のユークリッド幾何
学を構築したのである。               『数学の天才列伝 2002』 
(22) SIS をこのようにとらえない限り、その実相を知ることは不可能である。つまり SIS
は、現在のコンピュータの使い方に対する反省の上に現われてきた考え方だという
ことだ。                     『SIS は企業を変える 1991』 
(23) こういう小説家としての自覚のうえに書かれたのが『死』（千九百十四―十五）で、  
弥生子二十九歳のときの作品である。         『野上弥生子短篇集 1998』 
(24) 有能な者、富める者は指導者となって、弱い者のために働くべきだとする発想のう












(25) a.  信長は宗久の願いのとおり、宗瓦を罰し、家財、茶器のすべてを没収のうえ、 追 
放した。                                  『下天は夢か 1989』 
                                                        
9 本稿における用例はすべて「現代日本語書き言葉均衡コーパス(BCCWJ) 」から採取したものである。 










(27) a. そこで、樋口は場合によっては取り押えてやるつもりでいたところ、相手の方 
から飛びかかってきたので、格闘の上、最後は拳銃で撃った。 









(28) a.??信長は宗久の願いのとおり、宗瓦を罰し、家財、茶器のすべてを没収のうえに、  




うに。                              (＝(26b)) 
b.  ～政界一大問題として国会・マスコミは大騒ぎするうえに、喚問までするでし
ょうに。 















(31) 脊柱の研究にもとづくと、神経活動のうえにおきる多くの故障は、椎骨と椎骨との  
間を通過する場所においてである。                                   (＝(19)) 
(32) ～かれらは、ともに過去の意味と現在の意味の落差をどのように解消するかという
問題設定のうえにあり、解釈が言語によってなされるかぎり、言語の意味を前提に
していた。                                (＝(20)) 
(33) 一見自明なようにみえる平行線の公準が、ユークリッドにはそうは思えなかった。
だからこそ彼は、これを公準の中に加え、その仮定のうえに彼のユークリッド幾何
学を構築したのである。                               (＝(21)) 
(34) SIS をこのようにとらえない限り、その実相を知ることは不可能である。つまり SIS
は、現在のコンピュータの使い方に対する反省の上に現われてきた考え方だという
ことだ。                                        (＝(22)) 
(35) こういう小説家としての自覚のうえに書かれたのが『死』（千九百十四―十五）で、 
弥生子二十九歳のときの作品である。                          (＝(23)) 
(36) 有能な者、富める者は指導者となって、弱い者のために働くべきだとする発想のう



























(37) 金メダルのうえに世界新のおまけつきという大成果だった。   (田中 2001：260) 
(38) 河野は、二十一才という東次郎が、予想したより子供っぽいのに驚いた。ラフなス
タイルの上に、まん丸い顔をして、丸いメガネをかけ“坊主”といった印象だった
という。                      『明日への全力疾走 1988』 
(39) これでタナーは、わたしのことを甘やかされたわがまま娘のうえに、浅はかな浮気 





る。                  『北海道農業論・農業市場論補説 2001』 
(41) ～さらにはこれまで一人の営業担当者が行なってきた役割を分業化専門化したビ
ジネスを展開。全社での仕組みのうえに GBD 独自での仕組みを構築し徹底するこ
とで、結果として高いお客さま満足度と生産性向上を同時に実現している。   
『経営の質を高める 8つの基準 2001』 
(42) ところが、階級・種族・国家・宗教というような理念の上に、まさしく資本主義権













(43) a. 金メダルのうえに世界新のおまけつきという大成果だった。     (＝(37)) 
b. 金メダルだったうえに世界新のおまけつきという大成果だった。 
(44) a. ～ラフなスタイルの上に、まん丸い顔をして、丸いメガネをかけ“坊主”とい 
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った印象だったという。                     (＝(38)) 
b. ～ラフなスタイルである上に、まん丸い顔をして、丸いメガネをかけ“坊主”
といった印象だったという。  
(45) a. これでタナーは、わたしのことを甘やかされたわがまま娘のうえに、浅はかな 





(46) a. ある段階をすぎると、自家生産の基礎のうえに堅実な拡大をとげるようになる 
ものであり、早くこの段階に達して「運」にうちかつように、資金対策が強く 
求められる。                                             (＝(40)) 
b.??ある段階をすぎると、自家生産の基礎であったうえに堅実な拡大をとげるよう
になるものであり、～ 
(47) a. ～さらにはこれまで一人の営業担当者が行なってきた役割を分業化専門化した  
ビジネスを展開。全社での仕組みのうえに GBD 独自での仕組みを構築し徹底す 
ることで、結果として高いお客さま満足度と生産性向上を同時に実現している。         
(＝(41)) 
    b.??全社での仕組みであるうえに GBD 独自での仕組みを構築し徹底することで、～ 
(48) a. ところが、階級・種族・国家・宗教というような理念の上に、まさしく資本主 














                                                        
10 3.1.1 で検討した動作性名詞の場合は、形式上は同じく「の」であるが、述語相当にするにはコピュラ
ではなく、「する」を使わなければならない、という点で非動作性名詞の接続とは異なる。 

















(49) a. ここは飛行機｛が／の｝飛び立つところだ。 



















                                                        
11 【うえに②】における「うえ」は、名詞性を持つものの、実質名詞の「うえ」ほど名詞性が完全では
ないことを意味する。 













(54) 雷が落ちたうえに、木まで倒れてきた。                         (＝(50)) 



















(58) a. 雷が落ちたうえに、木まで倒れてきた。               (＝(54)) 
b. 雷が落ちたうえに、屋根に木まで倒れてきた。 
 








(59) a. 歴史とは言われてきたことを言うのではなく、みられてきたことを語るのであ 
る。歴史家の話の力は、模像と誘惑の奇妙な共生のうえに成り立っているもの 
である。                      『ディアナの森 1998』 
b.??歴史家の話の力は、模像と誘惑の奇妙な共生のうえに世間に成り立っているも
のである。 
(60) a. だからこそ彼は、これを公準の中に加え、その仮定のうえに彼のユークリッド 





















































(64) a. 彼はフランス語ができるうえに、ドイツ語も堪能だ。         (＝(3)) 
b. 彼はドイツ語ができるうえに、フランス語も堪能だ。 
(65) a. あの店は値段が高いうえに、サービスも悪い。               (＝(4)) 






(66) a. ごちそうになったうえに、お土産までいただきました。           (＝(5)) 
b. #お土産までいただいたうえに、ごちそうになった。 
(67) a. 信長は宗久の願いのとおり、宗瓦を罰し、家財、茶器のすべてを没収したうえ 
に、追放した。                                       (＝(28b)) 
b. #信長は宗久の願いのとおり、宗瓦を罰し、追放したうえに、家財、茶器のすべ 
てを没収した。                      
(68) a. ～政界一大問題として国会・マスコミは大騒ぎするうえに、喚問までするでし 
ょうに。                                                       (＝(29b)) 
                                                        
16 「#」は、文として成立するが、各 a 文の表す事柄と異なることを意味する。 


















 本稿では、複合辞「うえに」に 2 つの用法があるとする従来の研究の問題点を指摘し、
再検討した。以下、表 2 に従来の研究の立場と本稿で明らかにした結果をまとめる。 
 
表 2 先行研究のまとめおよび本稿の主張 
 用法① 用法② 
用法②における 
「に」の扱い 
田中(1999、2001) 接続助詞 接続助詞 格助詞 
馬場(2005) 接続助詞 格成分的な用法 助詞 
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Analyzing the internal structure of ue-ni: 




This paper aims to reconsider the two usages of ue-ni, with particular emphasis on the 
nominality of ue, the degree of compounding of ue-ni, and the positioning of ni.  
The main results are as follows.  
Ue-ni, which expresses the additive function, is a compound particle. In contrast, ue-ni, which 
expresses direction or field, has the “ue(noun)+ni” structure, contradictory to previous studies that 
have referred to it as a compound particle. In addition, by relating both usages to the locative 
marker ni, we can appropriately treat the compound particle ue-ni in the language expansion 
process from the space to the time concept. 
